



estat actual dels megàlits del Bages 
L'autor d'aquest article és un 
estudiós que, seguint la tradició de 
l'excursionisme científico-cultural 
de casa nostra, s'ha dedicat a 
seguir els megàlits de Catalunya. 
No és pas una tasca fàcil. Perduts 
i escampats per tot el territori, 
molts d'ells han estat destruits per 
l'acció del temps i, a vegades, dels 
homes, una vegada feta la seva 
excavació arqueològica. De molts 
d'altres se n 'ha perdut el record 
del camí o sender que hi mena. 
Partint, doncs, d'informacions 
bibliogràfiques disperses i de car-
tografia local diversa, l'Albert 
Fàbrega se n 'ha sortit bé de la se-
va singular afecció. Tot això l'ha 
portat a tenir un coneixement glo-
bal del fenomen megalític. Ara ens 
ofereix un ràpid, però comPlet i 
documentat, repàs dels que s'han 
localitzat fins ara al Bages. La crò-
nica descriptiva del seu estat 
actual esdevé una magnífica opor-
tunitat per recuperar-los de l'oblit 
general, de la qual s'en desprèn 
una clara crítica a l'estat de dei-




El present article pretén fer un repàs 
de com eren, com són i com seran -si 
Déu no hi posa remei- els megàlits del 
Bages. A efectes pràctics -principals 
vies de comunicació- sembla que el 
Bages es pot dividir en tres grans 
zones, d'Oest a Est: Cardener, Llobre-
gat i Moianès. Si més no, aquesta divi-
sió ens facilitarà la tasca en el nostre 
pintoresc recorregut. 
El Cardener 
Anant de nord a sud, trobem en pri-
mer lloc Cardona. Fou la pàtria natal 
de l'arqueòleg més eminent del Bages: 
mossèn Joan Serra i Vilaró. En farna el 
depassà Bosch i Gimpera -segurament 
per la seva vinculació a la Universitat 
de Barcelona i a l'Institut d'Estudis 
Catalans-, però al nostre entendre els 
punts de vista de Serra i Vilaró foren 
més sagaços que els de Bosch, i s'anti-
cipà a moltes de les idees ara accepta-
des en el tema del megalitisme.' Tin-
drem ocasió de citar sovint a Serra i 
Vilaró al llarg d'aquest escrit. 
El cas de Cardona és un bon para-
digma de l'estat de coses al Bages i 
del futur previsible dels nostres megà-
lits. Al lloc que ara es coneix com les 
Hortes i que antigament era conegut 
per Pla de Pedrafita hi havia el men-
hir possiblement més alt de Catalu-
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nya, a uns 100 m. del Pont de la Lleu-
ra. Feia 4 m. d'alt i fou destruït cap el 
1900 per fer-ne paret seca amb els 
seus trossos. Tot el que ens n'ha arri-
bat és un dibuix de Lluís Domènech i 
Montaner a la seva Historia General 
del Arte del 1886.2 Actualment el més 
alt és el menhir de la Murta a l'Alt 
Empordà que fa 3,6 m, seguit del de 
can Ferrer, a l'Alt Camp, que en fa 
3,30m. 
La Pedrafita del Pont de la Lleura de Cardona. 
segons un dibuix de Lluís Domènech i 
Montaner del 1886. 
Un tros més amunt, passat Sant Sal-
vador, i remuntant e l curs de l' Aigua 
d 'Ora per la pista que pel seu marge 
dret porta cap a Sorba, trobem, una 
mica abans de l Molí Nou, e l dolmen 
de Sant Salvador. El seu estat és 
deplorab le, i molta gent de l país no sap 
ni que allò fos un dolmen, j a que hav ia 
estat adaptat com a barraca de vinya. 
La llosa més gran , que cap e ls anys 20 
era dreta, ara jau trencada a te rra. 
El dolmen de Sant Salvador. prop del Molí Nou 
a l'A igua d'Ora. 
La gran zona megalíti ca de Cardona 
era e l pl a de Bergús . Puj ant per la 
ca rretera de l Mirac le, trobem en pri -
mer ll oc el dolmen de la Coma de 
Fontelles. D'aquest en queden quatre 
pedres amuntegades i co lgades per 
l' herbam davant de la Creu de la L1 or-
de li a. Ens conso la e l fe t que no ha estat 
destruït recentment, sinó que ja ho 
estava totalment quan l' estudià Serra i 
Vilaró. Just enfront d 'aquest, a l'altra 
banda de la carretera, surt l'anti c camí 
de Bergús a Cardona. Recul ant per la 
pi sta, an'ibem al Mercat de Calaf, petit 
co ll i esplanada a la ca rena de l'Obaga 
Negra. A ll à, una mica enfil at a mà dre-
ta , hi ha les restes de la Barraca dels 
Moixonaires. Dos petits trossos de 
llosa c lavats en angle recte és tot e l 
que queda del que segurament fo u e l 
dol men més i mportan t de Cardona. 
També e ls anys 20 o 30 fo u destruït per 
a fer-ne grava. 
El que en queda de la Barraca dels 
Moixonaires. AI llibre La civilització megalítica a 
Catalunya, Serra i Vilaró en publicà una foto en 
què el dolmen fe ia prou goig. 
Tornant de Bergús a Cardona pel 
Palà de Coma, trobem a mà esquerra, 
darrera aq uesta gran mas ia , el mas de 
La Roqueta . AI peu de la bassa hi ha 
un gran llorer que amaga e l menhir de 
la Roqueta , el qua l sí que ha estat 
mirac ul osament respectat. Sobre la 
ca rena darrera la casa hi hav ia uns 
sepulcres de fos sa que - segons el padrí 
de La Roqueta- foren trinxats per una 
pala en una de les repassades per 
e ixamplar el camí. 
En resum , l' úni c que queda del 
mega liti sme a Cardona és e l menhir de 
La Roqueta i les ruïnes més o menys 
acceptab les de Sant Salvador. 
Cardener avall , arribem a Torroell a 
(Palà, Vall s, Sant Salvador). És un 
territori repartit entre Navàs i Sant 
Mateu de Bages però que per a nosal-
tres forma una unitat força natural. 
Aquí hi ha dos megàlits. El dolmen de 
les Comes, quatre pedres mal compta-
des, que tot i ésser a tocar el camí i en 
un lloc on els cotxes hi poden aITibar i 
aparcar fàci lment, està tal i com el 
de ixà Serra i Vilaró quan l' excavà els 
anys 20. El que passa és que ll avors ja 
no hi havia més de l que hi ha ara . Segu-
rament la presència d ' un modest carte ll 
anunciant que es tracta d ' un dolmen 
hag i estat la seva salvac ió. L'a ltre és e l 
dolmen de la Tomba del Moro del 
Serrat de les Moles de Vallbona. Es 
tracta de l'exemplar més gran de tot e l 
Bages --exceptuant potser e l de l Pla de 
Trullàs, que està en molt més mal 
estat- i e l que té les ll oses de pedra més 
impress ionants. La Il à lima és que la 
coberta va desaparè ixer totalment. Pel 
ll oc molt desav inent on està ubicat, e l 
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La Tomba del Moro del Serrat de les Moles a 
Vallbona de Torroella. El seu aspecte actual és 
el mateix que fa 80 anys. 
seu estat és el mateix que a primers de 
segle i no ha patit cap destro sa impor-
tant. Si més no, a Torroe ll a, les coses 
no empitjoren. 
Seguint una mica mé ava ll , arri -
bem a una a ltra zona mega lít ica del 
Bages: la de la ri era de Coane r. Aq ues-
ta es tanca pe l nord amb la Serra de 
TOITiba lta i pel sud amb la Serra de 
Caste ll ta ll a t. Pertany ínteg rament a 
Sant Mateu de Bages. Per la banda 
nord hi ha, a la carena de la serra , molt 
a prop de la Creu de l' E pel ta, renova-
da e l 1995, e l dolmen de Coaner , que 
Serra i Vilaró trobà molt malmé i de l 
qual només en queda e l túmul -que 
conserva algun tros de pa ret seca a la 
base- i fragments de lloses en e l forat 
que ocupà la cambra. l' extrem oest 
de la va ll , on neix la ri era de Coaner, a 
toca r de La Caseta de l' Oliva, en e l 
camí a C laret de Cava ll ers, hi ha e l 
dolmen de la Fossa del General. 
Aq uest es conserva prou bé, tal i com 
quedà després d' excavar-lo. El mé 
curiós d 'aquest dolmen és que sempre 
s ' ha atribuït al Solsonès, ja que la fro n-
tera d 'ambdues comarques hi pa sa a 
tocar. Serra i Vilaró -que l'excavà-
situava e ls dò lmens per parròqui s i no 
per municipi (per a ixò era cape ll à), de 
manera que en dir que era a la parrò-
quia de Vallmanya, tothom donava pe r 
fet que era al Solsonès . El cas és que és 
al Bages , per uns 15 o 20 metre. 
El següent exemp lar mere ix un 
comentari a part i ex tens. s trac ta de l 
dolmen de Castellta llat. Quan l' ex-
cavà Mn . Santamaria e l 1923 escri ví: 
"El Dolmen de Casre{{ta{{ar 
era un dels megàlirs més ¡I/reres-
(A dalt) El do lmen de Coaner. De la cambra 
només en queden trossos trinxats de lloses 
escampats pe l damunt del túmul. 
(A sota) La Fossa del Genera l. Aquest dolmen 
s'havia considerat sempre del Solsonès quan en 
realitat pertany al Bages. 
sants de la nostra cOil/arca pel 
seu bOll estat de conservació i 
per les seves proporcions ele-
gants, ensems que de majestuosa 
fo rtitud. '" 
Sembl a ser, per l ' ús del passat 
- "era"- i per informacions de la casa 
de la Figuera - que co l·l aboraren amb 
Mn. Santamaria en l 'excavac ió- que la 
ll osa nord. actualment trencada, es 
fracturà durant l 'excavació, de forma 
El dolmen de Caste lltallat quan fou excavat e ls 
anys vint. (Segons V. Santamaria). 
que la ll osa de coberta s' hagué de resi-
tuar mig de través, per evitar que es 
tombés. Aquesta ll osa també deuria 
caure i li fa lta un petit tros, mirant a 
l 'entrada a mà dreta, però no massa 
gros. La ll osa nord sí que quedà mal-
mesa de forma important. El pitjor és 
que la nova pos ició de la coberta va 
convertir les " proporcions elegants" 
en una forma grotesca. El cost d'arran-
j ar la llosa i res ituar la coberta en el 
seu lloc ori ginal és, sens dubte, rídi cul. 
omés ca l vo ler-ho fer. Igualment, 
després d'excavada la ca mbra, es 
reomplí de terra a ni vell de la part 
superior del pou d' accés. Aquest pou 
encara és visible. Potser el fet d'estar 
arranat amb terra l ' hagi sa lvat, però si 
es restituís la cobert a. creiem que 
' hauria de desenterrar la cambra i el 
pou fins al ni ve ll del sò l ori ginal del 
dolmen. Aquesta actuació el converti -
ri a rea lment en el dolmen " més inte-
ressant de la nostra comarca" amb l 'a-
vantatge afegit que té un accés per 
carretera asfa ltada fins a 100 m. A ixò 
permelria les visites escolars que sem-
pre es troben amb el problema que els 
autocars no vo len circular per pi stes de 
terra. 
Per la banda est. la va ll de Coaner 
es tanca amb el Cardener i els turons 
dels Tres Tossa ls a l 'a ltra cantó del riu. 
Una mica per sota del tossa l mé alt hi 
trobem un megàlit molt particular que 
ha rebut una atenció pràcti cament 
nul ·la per part dels estudiosos. Fins al 
El do lmen de Castellta llat en l'actualitat. 
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punt que ni tan so ls s' ha arribat a plan-
tej ar una excavació que podria aj udar a 
esbrinar-ne la funció i el sentit. Ca l 
supo ar que si gairebé 'empre s' hi ha 
pas at de ll arg és per la di ficultat d'es-
tablir quina mena de construcc ió és, i , 
d 'aquesta manera, s' ha bandejat la 
importància dels gravats de la seva 
coberta. 
o ca l e tranyar-se de tot això, ja 
que el monument ofereix moltes difi -
cultats interpretati ves. El més poss ible 
és que es tracti d'un paradolmen o un 
hemidolmen. Les pedres que suporten 
la que hauria de ser la coberta estan 
pl anes sobre terra, però això es veu 
molt sov int en dòlmens en què les ll o-
ses laterals han cedit. L'incon venient 
més gran és la impossibilitat fís ica que 
en el lloc hi hagués un túmul: pel cos-
tat sud , la llosa reposa sobre una frac-
tura del terreny que fa un petit sa lt 
d ' un parell de metres; pe l cantó nord el 
pendent del vessant és prou acusat, 
fins el punt que una de les quatre ll o-
ses ja ha lli scat uns metres ava ll. 
Joan M aluquer de M otes a " Les 
pin tures rupestres" del vo lum I de la 
Història de Catalul1."a (ed. Sa lvat) a la 
pàg. 424 hi mostra la fo to d'una pintu-
ra esquemàti ca d' una cova d' A lòs de 
Balaguer que té l' aspecte d' un canelo-
bre de set braços. La part inferi or - es t-
de les inscultures de la ll osa del Tres 
Tossa ls recorda tal vegada una espina 
de peix , o potser el nerv is d' una fulla 
ampla om un gran pàmpol- , una 
espiga o encara un canelobre d 'entre 
13 i 17 braços. Hi ha gravats semblants 
en megàlits de la Bretanya. Observant 
e ls dibuixos no es pot evitar la segure-
tat que pertan yen a una mateixa cultu-
ra i la impress ió que tenen un signifi -
cat ben definit. Si ca l entendre aq uest 
art com una imitac ió de caràcters 
generals o típics de la rea litat (en el 
sentit ari stòteli c d 'art) , o bé com for-
mant part d ' una famíl ia de " missat-
ges" que tracten de comunicar idees - i 
per tant com ideogrames d ' un cert 
lIenguatge- (en e l sentit modern d 'art) 
és segurament una qüestió irreso luble. 
Diversos autors han intentat interpreta-
c ions de l' art megalít ic. La majoria 
estan en la línia de ls autoanomenats 
"astroarqueò legs" o "arqueoas trò-
noms" que donen significats astròno-
mics a ls monuments i e ls seus gravats. 
De totes formes , com E.S. Twohig ha 
assenya lat: 
"En general, els motius 
geomètrics semblen haver tingut 
un significat específic per els qui 
els van gravar i possiblement 
pels qui els van. veure: per tant, 
aquests dibuixos s 'haurien de 
contemplar com a símbols" 5 
Si, arribats en aquest punt, s' ha 
d 'escollir una interpretac ió, jo crec 
que la imatge és probablement un sig-
ne que representa e l concepte de vege-
tal. 
El que sembl a segur és que es trac-
ta d ' una representació d 'art esquemà-
ti c - potser única al Bages-. És una 
mostra prou important per a ésser estu-
di ada amb més ri gor i esforç del que 
s' hi ha dedicat fin s ara i mereix ser 
preservada de la destrucció. 
Més al sud , una altra va ll tributàri a 
de l Cardener, la de la riera de Rajadell , 
aporta dues mostres importants de 
megàlits. El menhir de Cal Giralt, a 
Aguilar de Segarra, és al mig d ' un 
camp a tocar la cruïll a de les antigues 
carreteres a Fono ll osa i Raj ade ll , 
aquesta substi tuïda ara per l'Eix Trans-
versa l. E l menhir era a terra i e ls anys 
20 fou aixecat per Mn. Santamaria. 
L'a ltre exemplar és e l dolmen de Cal 
Marquet de Grevalosa situat sobre 
les terrasses damunt la ri era de Greva-
losa. Actua lment és e l més ben conser-
vat del Bages. Com tants d 'a ltres fou 
Pintu ra esquemàtica d'una cova d'Alòs de 
Balaguer. (Segons Maluquer). 
Gravats de Karnak, a Bretanya. 
Gravats de la llosa de coberta del megàlit dels 
Tres Tossals. 
adaptat com a barraca de vinya i això, 
juntament, amb e l ll oc aïll at i despo-
blat on es troba, ha contribuït a la seva 
conservac ió. 
El Llobregat 
L' únic do lmen en condic ions d ' és-
ser visitat actualment a la va ll de l Llo-
brega t és e l de can Pregones. És d ' ac-
cés fàc i I i fou restaurat i decentment 
conservat per la gent de Sallent que en 
aquest sentit són un exemple a segui r. 
El dolmen de ca l Marquet de Greva losa és actua lment el 
millor exemplar del Bages. 
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El dolmen de Can Pregones a Sallent, un bon 
exemple d'una actuació per a conservar-lo. 
El Moianès 
Tradic ionalment , e l Moianès ' ha 
considerat la zona mega líti ca per 
excel·lència de l Bages . Tot i que en 
general e ls seus megàlits e tan mé 
ben vetll ats que e ls de la resta de l 
Bages, hi ha a lgun cas prou deplora-
ble. El monument més important aquí 
és e l dolmen del Puig-Rodó i, curi o-
sa ment, és quas i e l més deixat. El 
túmul és e capçat pe l camí per una 
banda i per una anti ga bassa per l'a ltra. 
El corredor és una ruïna total, i només 
la cambra està prou ben conservada 
degut a que hi ha la llosa de coberta. 
Un a ltre de ben conservat i senya litzat 
és e l dolmen del Cuspinar a tocar el 
c Imí que va a les coves del Toll , tot i 
que no té la coberta. Del dolmen de 
Santa Magdalena nomé en queden 
dues lloses. El més interessant és la 
creu i e ls xipre rs que hi ha gravats a la 
capça le ra, tot i que e ls tres de la dreta 
quas i no es veuen degut a l' eros ió. Del 
dolmen de les Umbertes n' ha e tat 
criti cada la seva restaurac ió .< Era un 
dolmen sense coberta i ara e l tanca una 
pesada llosa que potser no s'adiu mas-
sa amb la resta de l monument. El cas 
més penós del Moianès, és e l de l dol-
men de can Parés. Situat al mig d ' un 
camp de blat, locant a una granja de 
porcs, no té la coberta i s' hi poden 
recollir to ta mena de ll aunes i plàsti cs 
al seu interi or. 
Finalment e l dolmen del Pla de 
'[)-ullàs, a Moni stro l de Calders, tot i 
que de proporcions considerable , està 
en estat ruïnós. Està ben senya litza t, 
ben preservat i és prou popul ar, ja que 
forma part d' itinerari s de caminades 
El dolmen del Puig-Rodó és un exemplar 
emblemàtic del qual no se'n té prou cura. 
El dolmen del pla del Cuspinar, fàci l de localitzar 
i accedi r, presenta un bon aspecte. 
per la zona. 
Esment especia l mere ix e l dolmen 
de la Grossa. Aques t fin í la seva 
ex istència quan s'obrí la carretera de 
Manresa a Moià. Tot i això és fa mós 
per dues coses: e l dibui x que e l seg le 
passat en publicà Antoni de Bofarull a 
la seva Historia de Catahllïa ( 1876) i 
que Lluís Domènech i Montaner 
reprodu í a la magnífi ca Historia Gene-
ral de l Arte -on també aparegué e l 
menhir de Cardona-, i per la ll egenda 
de l' Hosta l de La Grossa, que Joan 
Amades reco ll í en e l seu Costumari 
Català, on resultava que e l dolmen 
eren les ruïnes de l'anti c hostal que fo u 
aterrat per la justícia com a càsti g pel 
fe t que la posada era un cau de ll ad res 
i assass ins. 
Conclusió 
El tracte que reben els megàlits a l 
ll arg i ample de Cata lunya és molt 
variable en funció de le sensibilitats 
de ls Ajuntament de ls municipi s on 
estan situats i de ls propietaris de ls 
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El dolmen de can Parés és, de bon tros, el més 
deixat dels del Moianès. 
terrenys on s ' aixeq uen. Trobem casos 
de deixadesa tota l - malauradament 
massa freqüents pel nostre gu t- i 
casos de . obreprotecc ió - molt pocs-
que fins i tot impedeixen acced ir a 
menys de 100 m. del mo nument sense 
e ls permi sos ad ient s (cas de Pin s 
Rosers a Ll inars de l Va ll ès, situat al 
rec iente "forti ficat" de les Aigües Ter-
Llobrega t que abasten Barce lona). 
Dibuix del dolmen de la Grossa aparegut a la 
Historio General del Arte de Lluís Domènech i 
Montaner. 
Entre e ls dos ex trems, hi ha prou casos 
exempl ars que podri en ser úti ls al 
Bages. Una senya litzac ió, ni que sigui 
modesta, sembl a aj udar a la super-
vivència,ja que molts són destruïts per 
pura ignorància de l que Ón. El seu 
manteniment són quatre rals ... netejar 
l' entorn , e ls accesso i en a lgun cas 
procedi r a una modesta, però digna, 
restaurac ió, que pot req ueri r dos sacs 
de c iment i tres o quatre hores de pa le-
ta i manobre. A més a més, si ca l fo rça 
de braços, es pot aconsegui r e l uport i 
col·laborac ió de Centres Excursioni s-
tes, Agrupaments Esco ltes i altres enti -
lats. El cas d ' alguns munic ipis de l' Alt 
Empordà com Vilajuïga i Pau pot ser 
una bona gui a. L 'únic inconvenient és 
que a vegades cada municipi fa les 
cose al seu aire i llavors la senya litza-
ció no é homogènia i el manteniment 
és divers. L'assumpció per part del 
Consell Comarcal del Bages de la se-
nyalitzac ió i el manteniment dels nos-
tres megàlits fóra una bona solució per 
l ' incert futur que els espera. 
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